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DEL CASINO DE CLASES FEMENINAS doi-am'ein^ i ^ t a d ^ de ánimo E! r i « A A f l / í D T A n n A t í f t " 
amor propio exagerado hasta CA v ü I l U C ¿ f j p p B I i n 
POf IOS Obreros parados de flndalueía ta anunciada confe- Para ti sola y al oído 1TT"L*^™™\£ hará un vuelo aire-
De Joaquín García Hidalgo, fjfljolací^i a log puieblos. La 
idípectop del periódico "Pol í t í peoiiría de-I .surco tpasce'ndíó 
ca" de Gópdoba, recibo una car al aríe^amado y del arte^ainado 
ta que ets uiu grito de auxilio, al péqiteas comepcío. Toda la 
Dípijas» i^sted a l a aeinfefbílí- íeconomía andaluza crugíó v 
dad c a t a l á n — ^ d í c ^ - p a - t%S aqul^'a quiebra, IÜO apa 
ra quo atienda, con- el corazón reacio porque ^o exísiía la artí ' ( 
ieí&precíable. La 
que quiere bien, ha de ceder 
y suayt&r cÉet^as círcunistan-
ApaHado ao la sociedad, re cias que a su ahsorvei^te salís-
6 1 O l a 19 cíuído eiii r n ai-lamí(.nto e-n par faccíó'n parecen íntiolerable* , 
te voluntario y m parte forza con-tpapiéndo^a y sin 'emliargo 
do, fn0 dejo de sentir la t;en puedeln.-sep inatupale^ ien ^1 des 
renda se eelebrará 
La coTiferidncia qvie habla .. ,,, 
j i c u l i tfe \canv'^ar co^ vqsr «iqvsMmi nto normal del tra 
dedor de la Penínsu-
la ibériea en el pró-
ximo mes de {Hayo 
de ppesidip ^ te acto cultupal, 
y con la dádiva a este drama cuTacíóa del crédito, y del au 
andaluz aterrador 
Hace unos, 
filar pop á ü l 
andaluces re 
copiéis y custodiando . 
líos jaranepos los carpos, flori- y para toda la familia. Y gra 
dos. qu* simulaban, lo 
de las pomepia 
bosas;. Semana 
mamQs a aquella semaina, en caso y bpeve 
que .fintre petenera y saeta, pa Hace up% ocho añog el mun 
isabap Xas curvas 
de Tas. sevillanas. 
Glasés 
aplazó ante los doleos 
del Excmo. Sr Alto Comisario 
otra-. qii< rídas amigan. Agrada lo del individuo en la vida (H 
ble "cau.sepíe" con la libertad relacíóin. 
de acción propia del que no Ú^a mujer uin poquito celo 
La compañía alema*na Lufta 
chiffbau Zeppel'V.i, mte;nta 
efectuar a fín del próximo mes 
^et^tras canfideinciasr, que por u'na satisfacción optímíiSita pro i vtlejnjdeinqfia D. Francisco Mu 
, «arros cías que Dios y el amo ,ŝ  acuer ^ ^ H ^ ^ ^ ^ otra papte .^ceramen-te., íno me penisa a dejarle cautivap. 
s l í r i ca , y mor |dau de i i n ^ Las; coceas eco ' " a m i c h o U i ó Z ^ : ~ - EI h o m b ^ busca compa 
^andaluza, l ia- nomicfys dWon, su rancho es pío , . ^ ^ _ ^ ^ n ^ r i ñe r a Para toda Ia vída5 ino Ia 
Entpe eJ elemento femenino Ein el pasado Carnaval h^ 
eí^anS do, con ' m í r ¡ d ¡ ^ ¿ [ ¿ ¡ ¡ d a h ? ^ T ^ 0 r é & c u c h a r podido ob^rvar la falta de de miró hacía Rusia, ddide la se charIa' ya qUe s!exo ̂ e cisión, la falta de si'ncepidad 
busca voluble y coqueta^ pf»rP 
en, (©I flipt: anterior al noviazgo 
uin poco de coquetería, poca. 
pero qu^ le haga temer e l que 
preparatorio para anunciando que los campos es dos, incluiso en. Bsp«íia, ínclu 
tan ralos, que los olivare* abor so ejni Barce^na, papa aportar UN D0NATIV0 A L 4 CASA eI noviazgo, es favorable, mo; ^ 
taron y que las viñas ¡no ^ acorras, pasando por encima DEL N I Ñ 0 ' ' Sín P^der la dignidad se pu® pías much 
La directiva del Casino dp 
y qu 
ron jugo, que la stega fué mi de la hoz y del maptillo. Una 
feeiiable y que el hambre se solidaridad ^ humana—dijimos 
ha Jotrado por Io« hogares, de — t c P d í ^ d o la mano, sino por Qia.es l a ' e i n v í a d o \ T a ' d " ' s t ^ 
solados desde Jaén, a Málaga, los hombp.es, por los 'niños. A I guída de Ia Ag0cíacíóí!1 
desde Almer ía a Huelva. En- go hicimos. El mundo díó la de Garídad doña María 
cfma, 'el cíelo, con un azul im mano ¡no a Ios. Soviets, smo a Dabáln de Ghíc urL ¿0^ t i m 
de ceder, dando un poquito de 
se ¡no Aje decidan inun.ca y has 
nen^ el íoterés; en va 
muchachas, a estos com-
Mayo 29—Salida de Fríedrís 
hafen. 
Día 30.—Llegada a Sevill.a 
Día 30.—Salida de Sevilla 
papa uu; vuelo alpededop de la 
Península con el 'siguiente ití 
oierapío: 
Sevilla, Lisboa, Vigo, San* -
tandep, San Sebastián, Biarpitz 
Touiouisie, Bapcelcna, Valen -
cía, Málaga, Gibraitap y Seyl 
lia. 
Duración total'unas 36 ho-
ras 
álm'mo al irresoluto o tímido y 
tu presente, que el que se 
prendido 'el. juego ^0 hay que 
|4 djarles ímpoptaincia, absoluta s&vílla 
Día 31.—Llegada a Sevilla 
Día 1 de Junio.-—Salida d,e 
iereisa «.'epíamente, ;el que sien , 
, T , T r. -a t i dosos esta íindifePe»n,cia., les ha n Alpmn.nia te la dulce emoción interna la _ ' ,.T e /vitii iauia. 
indiferencia. !A cuánlo^ vaní D{a 2.—Llegada a ' u baae 
pío, m ettivía sus lluvias; ínvér ^ Ru-sía doliem.te. La catástro d,6 díe,z ^ de como do 
.nale.s y muchos cortijos; están fe andaluza, ino es tan ímpo a Ia Ga^a deI Níño 
La tesorepa de la Asociació»n 
admipacióh callada, es casi 
|sijempre tíimidoJ sólf ^ lesOa 
«•os Puega hagamo,s público el 
agradecimiento de los niños 
acogidos éin tan behéfico esta 
blecimíe^to y el de la Asocia 
cióm. de Caridad hacia el Casi 
no de Glasés d.e Larache por el 
len barbecho. liante, pero n\as Hloca más de 
Por las plazas de los; pueblos cerca y todavía la .solidaridad 
se agrupan melancól icamein^ (q|spañoIa piedle frustrar toda 
los bpaceros en una 'estéril ofer vía ese; drama en, el que "todo 
ta de isus brazos que nadie al pujedje temerle y todo pu^de 
quila, y de loa cortijos salen 'esperarse". 
Io3 colonos camino de las casas E l grito de Gópdoba tíeine 
do los propíetapios para rescivi aquí, eln Barcelona, su eco. ^ ^ ^ ^ 
dir unos contratos que no po Yo no (Se como se ha de trabar d d Níño 
dráin cumplir porque »no po - w ^ t t ó socorro. INjo somos mi 
drto labrar, semillas y sin haínqueros, inf políticos, .ni téc 
A éste sie- l^egó por unu do oargos o f id i a l^ qul^ pudleraln r l U A l i i i U i i b W l l U i U 
bí^ causa, aparte la de las ma dar efloaoia a nuestra dpmnn 
ías cosechas. La dictadura ex -la. Pero aquí Ueno que salí? 
terulíó sobiíe L|s carreteras y algo por los bvacreos do Anda 
\$& calles e l díniero del E-sla luc ía . Hago et ru gó a l.og pe 
do y et d^ los Municipios. As ríódicos, lo elevo a todas las 
faí tar iho era gobernar, pero dígnidadeis y lo extíeindo a to 
Lais palabras inteligentes 
que SÍ.ñalen una compeinetra-
i,ción de ideas, sün servilismo, 
apoyadas con una marcada ex 
ppe&íóin «in la mirada, .son loa 
estimulantes, más apreciados 
por los indecisos 
Las 'situaciones propicias por 
el lugar y ambiente, provoca 
da(s delicadamente, com, tacto 
que la5: haga aparecer como ca 
suales, predisponen a la dec ía 
ración amorosa. Uaas 
heicho caer en las redéis d^I 
Amor! 
JOAQUIN 
EL HUMORISTA GALPER El aeonteeiraiento ar-
tístieo de mañana en 
el Gafé4La Viníeola' 
de 
Ceafro 'Csparta 
"EL ES TUD1ANTE POBRE" 
Ein; muestro primer c o I í ^ A 
isie eistrienapá hoy domiingo, un 
f i lm exitpaordinapio titulado 
" E l 'estudírnte pobre", precio 
sa comedía por Harpy Lietke y 
María PaudLer. 
" E l estudíanite pobre" *é 
miento 
Sí el tiempo lo p rttiíte e l 
día 16 tendrá lugap el licencia 
míieln/to dle la prfm!,?pa .expedí 
dos. 
. ^ T.n^ív.«;ipntnhn iprifl acor das las zonas, a Ta mía, la hu 
tampoco repieserntana u.>a rtcti ua^ , t„ n4„0 ción, compuesta de 
tada política económica. E l bra nulde, y la liberal y a la otra . > 
^ero ,i fué a la carretera y a l a acomodada, y la ccn^rVado 
Tais urbanizaciones, deja'ndo Ta ra. . . ^ ^ m t m An 
gleba por^la ciudad. Era ivn MARIO AGI íLAR 
jo^nlal crecido y gft ¡ado casi Cómodamrnte, ^ o s d̂ el sola- ^ ¿ftlmn roVedad -cirios a la Pe-ní^ula 
zo de la besana. Gayó la dicta /5o - f t ^ m p * 
dura cayeron Ia& bolsas eflñi r / I COCÍ l r tS / v c / T u u c í 
ÍB® y los braceros se hallaran 
t m q m apepas sí podría correr El PPIMACUATRO es el co-
| a c # e pór ítm almenaríais, (ni che idcal Económico< Cómodo. 
vino ein los lugares, ni acumti Barat0 
lar^e Irififo -«r ío« trojes, Emcí * * - J c 
11 " c . r . . ¿ i L Se adquiere con grandes fad-
ma, la crisis, abrazando todo- ] > * » 
€a tierra, l * m^m 0 ^ 0 ta Wades de pago y está al alean-
fiindaluza, había hecho (leseen c é d e l a s fortunas más tnodes-
der el precio del aceite, del tas. 
La l a ^ s a agruparon ^ ^ ^ ^ m m Q ^ eó 
flores ^ Manelsm que v i * m ac - ^ ^ ^uoMeia ^ 
a h ¿ *m musicalies, un aisla ^ co;\ ^ ^ ,fxTlt0 l ^ u p c í a a 
m # t o discreto, aivn en el eo h el caté La Vm cola 10- Ambiente m a p r e s ^ a d ^ 
rro o lertultó g ^ e r a l de las ^ d - a n a n u ^ eoncu ^ n ^ 
amistades, m suspirito, un ^ numeroso público para es fe ^ k ( i 6 ^ i m i ^ ó m 
guante que cae a l suelo "sin cuchar sus extensas programas ^ hmmle ^ ^ ^ m 
querer" para darle a él el tra viene a ^umetn.tarS'e cotn un ^ . ig:e|:&céí(|a^ ^ dehe p ^ 
MJÚ^iP ba]í110 d& recogerlo, etc., nu><?Vo artista. 
detalles quei denotan M e l i g ^ n Los que antes eran The 5 ESPECTACULOS DESVAL-
cia y deseo de que é l hable, Manelisino'.s ahora serén The 6 CARRASCO 
Ya han conüfmzado a r e c^ de quc ^ Io eispera Manielsm's: dispuesta a quitar 
enerarse en Larache, Aperan ^ m á s elocuente de 1% ex el malhumor a todos los lara ApmAs entr;racj0 m(i¡^Vú ^ 
pr -sícne^s sin palabras, es la ch'enisieis ya que el que asista a bI{C0 de! Ia p r¿x íma aehiácíói l 
mirada. Es e l lenguaje uaíver las seccione,, que datn m la Ví de &Sita mutable compara dé 
sal, único discreto, mudo y a n í co la ^stos demomiog de la ale ^ moderno ya demuestra sü 
distancia. gría, va a temer que reir ^ e í m p a c i m e i a por qué 
Se dice todo y m qi\eda zosamente. llegue .su debut, que ha de 
compromiso exterior, aunqu* Mañaina lunes ^e preseMará conistituir sin duda alguna u':á 
ínteriormei^t-e quede grabado, fint* el públ ico de Larache (t verdadero y franco éxito, 
-sollado como un pacto, como sexto Manjelson s que no es otro La Empresa abre un. aborno 
nn)a muerte de compeinetraciáa que el formidable ventrílocuo para los dias de actuaciótu de 
é e .aliai^a, de ^orreisponderi- presiímainK) y humoríisia Galper e?hi Gompañia, abono qu segü 
Londres.—Doscientos doce c{a del .espíritu, - K ^ s miradas cch su iinimifiable Roque que Pam.einle so cubr i rá ¡ems^guida 
do .solo que llegue el buque de 
Cádiz que ahora ha de condu 
k pena de muerte 
en Inolaterra 
m{enibros del Parlamento han que WP- po ma* de ten-iural hará pasar hom agradables n visto IÍ\ economidad de lo3 pre-
finndao &y r una petición d«' Miradas 5'éretms, traf-^quilas. Mi cuaniog a8í€a.ix a eiscucbar lo* ciog y la variedad del e^pcetá 
vi'uo y del trigo, y asi, la t ená Los agentes señores Ortega rígida lal primer míníslro, en radas. íumiuoá&s dé confian^, notables, COincírleos que m La culo para todos tm gusi&fr y 
iza abierta po? Una polí t ica im Hermanos, conceden los plazos la que soíjcftaft. s-ea abierto m Miradas apasícnadas llecas de V:Viícoía "|daíi, díar*anieiniie los púbticos, 
precisa era cerrada portel dos ^ yd> :neCesite5 y cstán a su debate sobre la cuestión de la vehemencias y deseas. Miradas MainelgauV 
abolición de la pena de muerte tímidas de emoción. í>eWado Tr^s días sotam^ie acluftra descenso de los precios. 
¿Qué hacer? Las cajas d1 
los; Mnnfcipioig estaban vacía-
fel crédito o era iínhallable o 
fee convert ía m tesura estifan 
disposición para nacerle una 
prueba, sin compromiso alguno 
para el cliente. 
en hnglaterra. ra.% que exlreniee^n haciendo el gran yeíitriíocuo Gaíper y DIARIO MARROQÜÍ SE VEÑ 
En leí p e r i t o citado piden ,srmt.ír rna iniei^a ^acudida a tre-s días que ¡sierá dijficií en- -p^ pí iOFÜSAMENTE EN LA-
que la petna de muerte sea abo ¡nuestro ser, p^netran^s, codí conlrar urna silla disponible en; 
Dda a titulo de ¡ensayo duram cías, hacein comprender y La Vimacola, 
guiadora. Del campo pasó la COMPRE DIARIO MARROQUI te cinco añag. ponen, de relieve, de.slumbra- — — 
RAGHE, ALCAZAR Y 
ARCILA 
P a ú e í é i m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n S un-1 
Mi 
El m á s l eve caFarro p u e d e 
t mi 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las clases sociales son 
victimas de la. tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros maíl 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N." 15 del ABA-
TE HAMON, verdadero bálsamo de las 
vías respiratorias, y tome una taza 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de enfriamiento o 
•bronquitis. Cortará usted de raíz la 
infección y se evitará los riesgos de 
una grave enfermedad. 
La Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente la inflamación de 
las vias respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y rapidez los CATARROS, 
GRIPE, BRONQUITIS, ASMA y todas 
las afecciones de las vias respiratorias. 
Compañía Trasmediterrónea 
LINEA BARCELONA, AFRICA GANARIAS 
CURADO TRAS ASOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. O. S. Carmona, Sevilla. 
C U R A V E G E T A L N?15 
D E L A B A T E H A M O N 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
L a s 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
G R A T I S 
UN I N T E R E S A N T E L I B R O 
que demuestra la eficacia / 
de la Medicina Vegetal. Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. p¡DAL0 C0M E S T E CUPÓN 
N." 1.-Diabetes. N.° 2.-Albuminuria. 
N." S.-Reuma, Artritismo, Ciática. Dolores. 
N." 4.-Anemia, Pubertad. N." 5.-Solitaria. 
N." 6.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.° 7.-Tos ferina. N." S.-Reglas dolorosaa. 
N.0 9.-Lombrices. N.0 IG.-Enteritis. 
N.° 11.-Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. 
N.° 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes 
N." 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.° 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. 
N." 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N.0 16.-Corazón, Riñones, Higado, Vejiga. 
N.° 17.-Estreñimiento. N." 18.-Ulceras estómago 
N.e 19.-Ulceras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
Salidas dé : Dé Arrécífé él marté3 24 fe 
Barcelona las juéves 12 y 26 'brero. 
dé fébrero. Dé Las Palmas los juévés 12 
, Dé Tarragona los viernes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténérífe Ios 13 y 
Dé Valéncía los sábados 14 27 Fébrero y 13 Marzo. ) 
y 28 Fébrero. _ ^ . . « 1 - ^ n^r^o^ 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES P R O U ü u T O S 
RA ALIMENTACION 
PA 
Dé Alicante l O c lunés 2 
D^ Santa Cruz dé la Palma' 
y los sábados 14 Fébrero y 14 de' 
l o Febrero y 2 Marzo. 
_ , ^ , , . , „ Marzo. 
De Cartagena los mar tés 3 
y 17 Fébréro y 3 Marzo. Dé Gádíz Para B a r c é I ™ los> 
Dé Alméría los míércolég 4 ^ 5 2 Fébréro ^ 2 MarZ0 y/ 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. mar tés 17 Fébrero y 17 mar^ 
Dé Málaga los juévég 5 y z0- z1 
i d Fébrero y 5 Marzo. • L 
Dé Géuta Ios víérnés 6 y 20 m 'j 
Fébrero y 6 Marz.o Admítíéndo carga para Tán. 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Lamche, con trasbordo 
22 Fébréro y 8 Marzo. Céuta. i 
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( i c s • 
Son l a s mejoras dat mun#i 
Sr. Director de Laboratorios 
Botánicos, Rda. Universidad. 
6, Barcelona, ó Peligros, 9. 
Madrid.—Sírvase mandarme el 





# Compre üd. 'Diario MarroQiü" 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
' \ ií ti} • • • i -x-- •' - • 
P C B C I O D I LOS1 B I L L E T E S D B S D i L A R A G H S P L A Z A 
D I BSPAflé 
iLa léche condénsada ESBENSEN es fabrioada con ieuüt 
rprocédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
' los rico3 castos de aqu^I país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Déáconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
fcho dé éste a r t ícu lo y éxíjasíémpré én la lata él nombr-
' dé P. F ESBENSEN. 































L A R A C B B - P U E R T O . 
I 
r̂rocarrí? m Lerechs a Alcázar 
^AÍIIFA DE TRANSPORTE MERCANCIAS E N S E R V I -
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RAGHE- ALOAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A REGIP 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 
NOTA.—Bl serviola deids la Plata de Eipáña, ei oombíaada 
ea Isa eaokei-aQlefaóviles de la Empre» «Hernández flermaeai.» 
Laraoha 1.a de Septiembre de 1929. 
E l C o c o d r i l o 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO minímun de percepción 
De 10 a 49 kilogramos ptas. l'SO mínimun de percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mí^mun de percepcióD 
De 100 a 999 kilogramos ptas i'SO por fracción de cíen küoe 
i « A y « B Ail-K B B T A O f t A f l T 
Pl Bz^eleate servicie de Qomedor a la carte. 
De 1.000 en adelante, a pesetas ll'OO los 1.000 kilogramoi ] Bebidas de ezceleates j acreditadas már^as . -fapri" variadai, 
por fracciones de 100 kilos I P R I N T B A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHB 
NOTA.—El transporte de meroancíat a« efectuará de alma ^ • 
uén a almacén, siendo por cueata de la Emprei« los g»sVp» df ¿ 
carga y descarga, t mn t^staurant Csp&ci! 
OTRA-—Quedan exolurdas d , gala tarüa, las m^rcaaoías Bi i ^ s ^ H É S¡& £A I k 4 M ÍSA M B A l á 
^a lén tes : metálico y valores ip Amables y peiigrosaa; tnasas 'Us&ú. « ^ i a é s * U eoüfMi^ m ^ « f a í l s s m m § U & 
Índíví?.ibes, voluminosas o de d m^nsio^s excepcíoiíale's; p' ¿ ñ É ^ t h*&íiv*hátj2 fetó'íiaeonws y ©U&TM» a» fcaao. ooô daa » 4* 
jn; lena y traiisportes f ú n e b r e « f W^HÉfe «9 ptem •aaargot. 
'< * i^aÉia ia^ \m «x&*l*aH m a a « t r o da »oei»» 
Qompagnie jfflgeríenije 
Sociedad Ainó'níma fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de francos completamente 
d^mboT sadog 
fe-^as 89.000.000 tocos 
bornicilío social: Parí?. 50 Rué d'Aanjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríehtesi a la vis ta y con pre-aviso 
Imposícíomeis a Me'ncímí"to fij') 
Déseuehtó y cobro d o todos giros 
Créditos de campaña. P rés t amos sobne mercancía 
iRnvios de fo^do-s, Opera cíonies ;aobre Tí tulos 
Custodia de Valores 
Suscrípcionies, Pago de Cupon es. Alquiler de Cajas de 
Cauda lég 
Émís-ích de1 Cheques y Cartas clG Crédito sobre todos los 
pai es 
Áge-ncíasje^ FRANCIA 
©ü todas las Ciudades y prírjcípale* LocalícladOí 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
GORESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 1 i 
Vionopolio de Tabacos da! Norte 
de Africa 
? I t- A D C » A « 
^i rsaur* Sup-r ior , c u í r t e r ó S p-*»»!»» t ' l # 
T'or dé un dsa CüfcrtcróD P*€«taí re í 
L a ílífe&a. 0**0i» «uartoroc f 'T« 
Ü l J4 * K I ^ L Ó i 
atesar,<** ^Jr^tjü, cajeulía 80 f W a t w f * « i U * VIS 
Coloata<e», i4 ¡ id. id, ^«a i ag t'«8 
Ovaíados Sup^detN* Id iü, id P<5««te» ft'M 
(>r»ÍídC>* 9^*B%Uí id. «1. Id, £ é ^ l S l 3 r i l 
1 t i A U « C « f <¡ k & £ 
'b* usüKflaa 
í>a Filióla*i 
*a Oaufel í í ' i l 
SrtTaa C k ^ l ^ ^ M | i'm 
Oarttaaíi!^? * 
Gigarrlilof É^DÜLti_ QATfe-rAS, CK)USni, DÜIíSS 
1 
* A £ ¿ I A 
G r a n i m p r e s a a © M u t w m c 
L a V a l a n c i a r i i » 
ÜHigMftA M f áfffliAl 
J o s é L l o a r a b a t a 
AuiomóYüei di arran lujo, grau Sil idea 1 üffi feutacai i&diXfiftMI. M 
Impreia mM antigua, son materul moderno üESBUílfi i Ü i ailSlAt> 
raa qut racorren x gerional erper. mfintadô  
glBVLGIQ DIABiQ SÜTtUI yBLLTA. XITÜAÍÍ, X A B U . BA1 XAM 
KAÍáfil», AlG3éAg LASAf i l X AUgAXAI. 
BSíSAlLQ P l iAUf iA i IKILS ái l ü Él HoQ l i ¿SMg IS ianhUMlfttt> 
Sfifi ü i m i E m "La lilftftfiü.'. 
fiiszá A ¡EKSAMB g ' iic rasa ift ü i ÍI'ÜB u n , U H , a n j a 
gBÜXA TBTUAN í A N a » l AlCUQU* L A l A f i l i a I 'M I i * ' * * * 
e«ÜTA TKTUAÜ JI'SAIA ASQUEA LA&Afígl DHBQZfiU 1 ' ^ 
GSÜTA TSTÜAJS XAUJfiíLi 7'9t X H 
Jl lTUAH TAKftMki «, 1», ií'W, 1*'ft̂  
TÍTA'UAN M ÂJLA1 AÜUÍJUA kAiMU U i >. 
Z1TUAI4 J Í A i m ; 3á Aíí ' l^ lA ÍM. , 
TBTÜAN jbAJB ' f A2A; l 'Mg 
ZAfíQMH AMOLLA i ^ A H A ^ ALQ^ZASi ls I f M , 
yjLNCiMM AÜUILA EftARAQUi Z,1»'»», I ^ M . QMnigar 
£ A M B f i TÜTUAN^ l'.i6A fei i l i f t ü ' t t . 
£ A m « f i X £ ^ A J i £ a K ¡ X A d l , i i l f t í l . M . Ü ' ü , 
X A M l g M ü l S U la 
ÍAU1I4 SiSUAS GJIÜTAi I , ü i ü . 
XAÜ8K TAJSQBSk ARCELA LABAUQ B j i l 
gAf i ??A2(A XSTÜAIi GSÜTAi, il '8< ' " ^ 
BAB TA&A gniTÜAÍi yPAKGBBi, 11 , 
feAlAQHS ^.ZjUilli MKGABlT JlMÍS B»ÍQ A£Og l ' i k i l ' H 
ALCAZA» ÍAATOi: MB^SRABj, I ' l * Ú . 
tAS TAZA B'GAIA AlQ tLA ORÁ^M^ ig>|| 
LABAQIia SGIL ^KgBaj; 7, i r i f i x . 
kASUGMB ABQILA TANQB» ^B?AI4 .OBÜTAi f i T I ^ 
LABAfilfB ABQILA B'gAIA JBTÜAN QBÜTA^ í t t u i | 
LABAGHB XAÜBN BAB TAZA i'S B 
ítABAQHB ALGAZAiy f, itf i4' 0, I I , ii I C H , I f H i m 
ALCA2LAB LABAOBBi 6'.45, r M , . 0, IS'M 14 'N ! § . I T M I • i t 
«fifiálÁl líAÍAQBS ABQILA TAÍ GB»I i , i f , 
ÜBTiOES P l l i S A f l 
PÉpidos á | gran lujo eoi buta&ea individual^ BTUDBBA* 
B B 1 rPANMABD LBVABSQIt eam paadoa «a |os Biladpi VMú&k M 
Amériea K In farii. firxialpi gn íombinación coa % Uagada g 
¿ i tei feartoi, tAfids á i QUÜ Z f ovilla, para gadtí*, Btf«0i ia 1 f 
Cinai»alü UniM Si iOtomó^iü ftAaiiiaii. 
Bilídai M Alitetefil l i » Gádis ( Ia | i m . 
Balldai ds Gádis nasa A l a i g i m I | l a | T,tfa 
galidai ü A l s ü i J i i para íigfia | Bavllla a Ia| i r M y i r 
felina fe SiYilla tara JÍSÍB, AUaeirai § i n r t f | r M . 
QPMSUJUTBIf íBlcgOfl BK ZQCAI LAI AAMICTA^ X a s s s O K I B i 
H í i » A H « g A g ^ 
BURGO ESPÍIIOIÍ DE CREDITO S. 11. 
MADRID 
Capital iO i ; tíaílionS de pesetas 
Desembolsadas: 46.683.750 p^HH 
Resems: 54.960.329 
GAJA DÉ AHORROS 
intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo diviso 
0UENTAS CORRIENTES 
a la vista 
en pesetas y franco-s 
íntereseg 3 % anual 
Avenida Reina Victoríft Lapaoh^ 
Horas de C a j a de 9 % 11 j 
Del Campeonato de CONVOCATORIA Noticiero^Local nformaciones de última hora 
S e afirma serán licenciados los soldados en-
cartados erj los sucesos de j íaca, por haber 
sido sobreseída la causa 
libe-
tres 
Dominó en la "Unión fl l o s S o m a t e n e s A la cap,aI deI p r o ^ o r a 
ESDSñOlS - — ^ do marchó ayer el .notable ara 
- - - ' ^ Con ' a m glo a lo qu^ dfepo ^íáta y ^ c r e t a r í o M Patrcua 
„ .íU , * . ". n\e 'el art ículo 37 riPtT Ro^Ta-to de Er^eñanza don Ricardo Goj^tlpiúa con, Mere^ ue L1 * 1CIUU 0/ ae,i 
el lomeo de. dominó, saliendo f e , n ^ 0 ^ ^ o del Gu-rpo ,d« JNava^ 
v ^ e d o r a ^ en. 1% dos últ imos S^atetai^ Armados hoy día 15 ^ 
días, l a . p k i f e ^ ^íguíeinte: ^ ^u'n' írá Ia O o m í s í ^ orga^í , Se halla restablecida l a m o 
o - T - A J *A^n . inT «íihrrtft r^ar^ nipip msima hna dCi nuestro cstjma 
Señora Luis Ardura y Frao z^dora « rn^mo, par^ c'ele ^ 0 i tpgíaí 
cisco Recio brar su renaioi:!. regiameintam ^ ^ 0 r t a ¿op ^ ^ B s t a mañana ha pro jo Galán, dijo que iba al cuar La -señora Mastermaa, 
Enrique Alfambra y Emilio a que alud- el ait.culo I d de.l ^ vívam6ate Ceie seguido la causa por los suce tel . Entonas el capi tán García ra i l , 9.590 votos 
AIvarez- C1;a(̂ 0 R"g la i^n t0 ' 10 ^ bram ' ^ r volucipn^ríoo de dícir-.m Hiemá'ndez íe dio uim pí^toM y Mr. Hancook liberal 
Daniel Puerto y Jo-sé Rubia efectuara ^cn el despacho de + ^ bre. Los encartado, llegaren al para sumarse al movímíefmto re m í i m o v e c ^ i o s votos 
Teis S. E. el Goman,dainíte Cte^eml . . . 4-. , r .~ «u¿m<í -
* , . , , rt Hnv PiPTPhra fi,P,̂ Q «„« consejo, vüBtjendo le u^^orme ohfizaBjdola porquiei no sabSa 
ManueT RPVP« V Díee-n GP' a l a s 11 horas .en, primera con noy c ierna su hebía on,o - ^ r ^ ' • T* 1 
Alamiel Heyeis 5 Diego Le^ mástíca la distinguida v bella m | í ^ . man.jerla. EN LA CAMARA BELOA 
Victoriano Oñate v" A n t o j o Los señores vocales- recibí--je^Po,sa (del telnJfet^ de Intnm fe 42 moldados que ínter- En M e momento dice que 
Mo pe r¿n por Escrito la cítacífyñ y dfiicía D. Francisco Muro Go viuiúmn en- lo? sucesos presta ^e ímácíó d combato y pudo sa Brusíelas—Ayer a medio día 
,^ , T , ; TW inn nnrifera m'Pz, a la que enviamos -nues- ^ declaración, habiéndose so l ír on dirección de Jacá para la Gámara ha adoptado el pre Enrique Blaach v Beivmrdo ,sí alguino de 'ello-s mo puai^id , ^ 
Bueno ' ' asistir lo comunicará a -sta Co m U hcünow*. 
Aln.to:náo Barranco y David manda^cia Gm( ral , a tenor de 
Levy. lo dispuesto cin el ar t ículo 14 Restablecido de la e'nf rm 
Rafael García y Ramón Mar cM R e g i m e n t ó , otorgamdos- dad qtte Ie petuvo éjn camá va 
tinez. nepiiei=; Vitacíó^ eln, otro 
A'ng.'í Moreinlo y Alberto que «apa ha de as í^ í r , con la tro (lstímado compañero do 
i n T „ Ai.->, r i e l ó l e o r í a i - , , - , - , TT 
cuva 
oreno y Alberto 
Abadía. 
Pedro Plata y Rafael Golo 
mer. 
Tomás Expósito y Migue 
H-enn/ndez. 
Juan Arfas- y Francisco Ruíz 
Para mañana domingo &e 
¡espera un gran, ^a^ontecímífi 
to e-n, Ia,s partidas que se han 
de. disputar el campeouato por 
la tarde y por la ^oche a las 
10 se celebrará gran baile «o 
CÍal. 
'Se aplaza lainau 
ouraeión de un 
monumento 
lu-. ^ ído la. causa. presentarse a la? autoridades, (supuesto de Negocios Extran-
Se afirma que en breve to ¿e. lee una d-eclaracicn del <ier<>s P0r 83 votos coatpa 62 y 
drr lois .soldados coartados '3K? sargento Burgos. u'Qa abstención . 
ráñi I(cencí{do:s a la raavor Después dice que al ir al Tambíéa aprobó la Gámara 
vocal . dHs pqTÍÓ ñ Tq , b^-4ad- A ^ 9,45 ^ reanu ^ r t i e j de la beneméri ta para Ia conveiYcíóin franco belga pa 
^ dn. Prende el acto el g <n*ral hacer cargo del armamento y ™ l * CReacíán' de Ia Ifoea a é ^ 
,! Gómez Morato. Lo. procesados a i a ^ v a la guardia l m hí Belgíca Fra:n;cía Goín^0-
sargento, y otros, encartado. c( varl disparos saliendo pTT_.Trrn rrDnTlvTrnA ^ T O _ _ 
también de militar. .f- k J ^ Gaii0 ' v GIENT0 TREINTA PRISIONE 
y ROS SE EVADEN DE PERSIA 
tr  esti a  c a er  
Guillermo Vázquez, de 
meijoría nos alegramos. 
VliS' 
Alcázar, 
hinlemdo el capi tán 
Se leen informé de la autop sus compañeros, 
salo sía hecha por los médicos mí S:e hdi0m otrais d,e.cI»iriacío-
LA SITUACION EN LAS 
DIAS 
IN-
Proeedein^e ^ ^*^^W.J ^x ^ u a o ^ i a^ urcmrauiu  fem-tn 
damos ayer tw Larache e l c a l i b r e s y declara» varios te^stí { ^ ou* oomeídeni i m oue todos < > ', 
^ ^ T n i r. q compiaen-1e.11. que wao^ prusionipros la mayoría cflndena 
p i t t o medico del Grupo d- Re gos. Ios len.cartados obd.cíai i a las d(, n0r *Lt{*¿T*™ 
guiares Sr. Ortega. U^o de lois- car.abtnie.rcfc ^ ordie.es de Ios caDÍtan,es Galá ^ ' P T Políticos:, eva 
• . oiae,e's ae i0S capitanes ^aia i dieroa a w de j . j 
ete qu- r h paisano le rnvito a y aarcía Hiem.á^dez y ae. ¿aspen 
^ r ,, T- , que emir eraran las armas y al díó ia cau3a 
De peregrinación a la Meka ln|f,igame díSparó ,o]jr<e otro ca' 
G a s a b l r n c a ^ D Í ^ T de París marcharon, ayc,P vados musuj m b í ^ 0 matándole y que m LA LIQUIDACION DE LAS EX s 
que eP- l a imposibilidad en. que man- s. tonc^ se echó el fusil ia Ta ca sioneros. 
isié hallain. Iols miembros del Go Fueron d|espedid^ por nu- ra par,a mafniener e impedir POSICIONES Hais-ta ahora todos permaná 
b í emb para votar un. crédito pa mero?os. compatriota^. qlie .ei grupo de'paisanos i m u n cctl on Il'bertad-
Madrid.—En el Consejo de A todas- partes se, han cruza 
de Teherán , m sin antes ma 
|iar a cual fe guardias qu'e se 
opusieron a la huida de Ios prí 
ra la inauguración em Gasablan ^ ̂  pípra m ^ cuartel, 
ca del monumento erigido a la s, Ice Ia d e d a i k c i ó n del m ^ i s i ^ celebrado iesta tar do r a ^ s y telegram s p evi
memoria de Cal Píaz, y a cu ^ ^ n d e ^ ^ n ^ 6 , sargento Burgos que manifiesta trató ^ P ^ m ^ t e de la for nie^do sobre todo a l a . fronte 
Va ce i -monía Heb-e saílstír e l Kenauit 1U ^batios, conduc » 4q1 ^ iv fmípn nía de las Expo&icio ras pfara que detengan a Ids 
' „ ción interior cínoo nla/a- Que eistaba ajenio al movímien 1, r> i „ " 
Gas cion imeuur, cinco piazd3 CR 4 - . n ^ m s Barcelona y Sevilla. fugados. 
sí ^uevo. Razón Marina 9 
Los eonaresistas re- ^erf f T *T0^ * 
(lani Geijard, ha is-ido apIa»,at{o fraetarioí continúanhasta ei 18 ^abri1 v ^ ^ . 
los desórdenes 
Una fantástiea lám-
para eléetriea B om b a y D os cí cnt o,3 ¡con'-gre-sí^as refractarios a todo 
acuerdo, armados de bambúeis 
Íha!fl ocupado en Ta tarde de GT^e-Ian.d.—Anteayer ha t1 
ayer lo,s, locale-s;. del Congreso nido lugar rn cata ciudad la 
jdon^s isei celeibraHa ulna c, re demaHracíóia de una l ámpara 
mrnia eléctrica ^solamente 5 o 6 veteas 
Algunos hínátiis que ha])ía:n mayor que una l ámpa ra eléc 
asistido a esta ceremonia fue- trica, ordinaria que: pYmíU 
ron atacados por Io,s ref rac ta- i ' á a ulna persona le r un día 
rios cen los citados bambúes. rw> a cisneo kilómetros de dts 
La policía intervino logrando Unc í a de ésta lámpara, 
(dvt-re.? a los congr'"¿ísi-s re La lómpa^a está moblada'-o 
fractaríos QUe fueron conducíbr , ' un. proyector que especial 
tíos ^ la cárceí . hnnte' ha sido hecha para oríen 
^ lar a lo? avíádor.es-durante Ta 
^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í loche. 
Garage Continental sorve 420 vatio? y dá un. millón 
% O R T E G A H E R M A N O S 840.ooo b u j í a s / 
Y O 
fQte de Arte 
ñvda.Kelna ülcioHa 
to ya que ¡a aquella hora se ,en 
colntraba conversando con su 
ciovía. 
El maestro de banda decía 
ra que Ies dapítanes Galán , 
García Heíra|nde-z, Gallo y Soví 
D̂ s le ordienaroni tocara con: -
nes de Barcelona y Sevilla. 
MUERTO CASUAL LA PROPAGANDA SOVIETI-
CA 
Sa'ntand'er.i—AI guardia cí 
v i l Luís Lobo se le ,disparó el Berlín-—El ministro del I^i 
fusil cuando lo estaba limpian tenor del Reích, ha convocado 
¡eln Berlín, a Io;s ministros cele dentracírn de fueras. Gomo do, ocasionándole la muerte 
•* . T J El ffiia^día fallecido deia brando Go^sieio tardara m ejecutar la orden, gua^uiti i d n ^ uu u t 
,el capitán" Galán le reprendió m u Í ^ ? ' ^ ' W híjOS)-
Del ,pués. pifi^éinjdiíó 'esco-ndersa 
•en el carro drrde iba el músi EL MINISTRO DE LA GOBER pansables a tomar para ponr* 
Los ministros discutieren.' eá 
pecíalm'emtie Tas medidas índís 
{ "ío mayor pero at descubrir NACION DESMIENTE 
AFIRMACIONES 
UNAS 'a â propagamíla bolchievt 
quista fin el Reich. 
:-PETROjVIAX-: 
J^eumáficos 
E l tratamtmt oantirreumático 




rior 6 c> v* 4 plazas 
Huison torpedo 6 cilindros conocido ^ el PARR0C0 DE 
7 c . v . 4 plazas L0S VALLES de Burg03) 03 
»v . » ^ , curará sencilla y rad íca lmen 
Nash torpedo 6 cilindros> t j a A/rmn 
4 c. v> 4 plazas 
Renault 10 c. v» torpedo^ 
5 plazas 
Renault IS €. v, $ cilindros 
5 plazas 
¡Fiat 10 c .v . 6 cilindros^ 
6 plazas 
Süpef f ia t 25 c. v. 6 citin* 
drvs> 7 plazas 
Renaüli conducción inh-
rior, 10 c> v. 5 plazas. 
te en menos de un m^s. Mil la 
r^s de curaciones que pueden 
comprobarse Legalmente elabo 
rado y registrado en Sanidad 
Pedid informes a D. LUIS HEU 
NATZ, PRESBÍTERO—Burgo? 
Aparatos para Alumbrado 
ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DÉ 
PUBLICIDAD DE ESTE 
Piezas de Recambio 
Depositar (o$: 
REIÍSGUHAUSES & G.0 
importaciones - » ~ 
- - y Representaciones 
L A R A C H E 
A. 
/ . ; , ATENTADO FRUSTRADO 
Madidr.—El ministro de la 
Gobe imoíón ha desmentido paHs^Comun; ioa í , de B ^ * 
la,s afirmacicnse hechas por el ^ ^ p ^ . ^ ^ dieí 
Sr. Ortega y Gaset en un art í ^ tos Sov{ets ^ ei 
culo p ríodistico que m ha pü do ^ ^ deí 
bl íc^do recien.tftmeniev ^ tykÚm íleiS-o. 
Et minisiro de l a Gob^ma- : 
Cíen ha vuelto a desmentir los 
rumores de crÍsi(S que han cír 
oulado ^stos días. 
BENLLUIRE VISITA AL M I -
NISTRO DK INSTRUGGTON 
í^f^PÍd.—fistá tarde ertuvo 
visitando at ministro de Instritc 
don Púbí ica , D. MariAno Brn 
Uniré para tratar del m<wu -







"La Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANCHEZ 
JIMENEZ 
tlZeápertüria de despacho aí pú 
hiíco en ía calle Quedíra junto 
E L GENERAL BARRERA MR ^ c ^ Balaguer. 
jORAÍ)0 Se confeccionan toda cíase dé 
encargos co î ta puntualidad f 
Rareeíoaa—Crfitinúa ñiejo 
lijado de tíjs lesiones que su 
frió en un accidente de auto-
móvil, el gmeral don EmSíü 
Barrera. 
DIARIO 
Darnos toda clase de faci- w w w « ^ ^ 
lidades en el pago § Q S/tfiÓ^ 
T A N G E R ELECCIONES EN RRA INGLATE 
SE ADMITEN ESQUELAS DE Se vende una motocicleta 
pEFUNGlON HASTA LAS 2 semínueva marca B. C. A. Ra 
DE LA MADRUGADA zón: Enrique Díaz Marina 6 
FMacirn veraniega. Salubridad completa. LA MEJOR TEM-
PERATURA DE MARRUECOS Noel ,0. fi|esc(|s }sí^ humedad. 
Baños de mar con )segurídad(ibsoTnta. PTa^a inmejorable. 
Excelentes vías de comunicación. 
Para todo informe: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
Lotndreis.—La elección íegí? 
latíva qu" ha tenido Tugar ayer 
ieti la circunscripción de Satis 
hnry, ha dado los .sigirntes ro 
sultados: 
Mayor Roberiitsoin^ conserva 
dor, iS.'OÓÓ volog-
buen gusto que tiene acredita 
do este establecímífeüto 
B o d e g a s F r a n 
c o i s p a ñ o t a 
Depoíiitrlol HanuéJ A & m á 
" D I A R I O M A R R O Q U N ALCÁZ4R0UIVIR 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R 6aiv!ño 
ue lüb proxi nos ,}m¡ígi de Se,.v¡t.|(„ ML1,licipa. De urbanización 
j Q g ^ a j Q g [1*3 hablará ampj/ámeittte de &s 
los festejo?. Se embozará el pro 
grama de fie(3.tla? v 'segúrame' ' 
\ a decíamos en *u&too edí le quedarán nombrados los 
tonal del viernes que había de ¡vocales de la Jir-ta que han de verano darían comHazó la ur 
ser bieiix recibida la noticia de. perteiniecer a Ia comí,síólll de ban,ízacíó^ m Ia pavím. tac íón 
que este ano íba a c e L e b r a r s e ^ ^ |d6 Ia, calleá de Ia ^ t , ^ cÍU 
. ^ T ¿0 ^l0s popui Quízá& m 'e¿*mísma s&sí,:h!i! dad-
»r.i^rip.r, . . » ^ m K n 0 r i ó « T«̂ . _ j Ello era de un^i a'ec^sídad 
enasta víóepresMeíi-ee señor Ma 
riscal && Ijaceu acreedores a 
' toda cla;c de í'elícítacíaneis ,! 
Quíe^» a diario nos leaui re p0r e¡ marcado interés que se 
cordarún, que hemos dicho que toir¿an< por la urbanización y 
en los meses de primavera y iembellecímíeuito de la ciudad 
N o t i c i e r o d e ftlcázií 
TEATRO ALFONSO X I I I 
•quedan, 'no bradas las perso 
Así ha sido m efeceto y ¿ntmas que de las fuerzas vivas 
todoá los (Sectores de opinión yjde Alcázar han de formar par 
la noticia por lo que tíeae d^j e d,e la comisión de fí3s.tas en 
be<iia(ficíosa para el comercio y lun^ón de Jos ¿eñor^es vocale)5 
la poblacfójn, m geineral, ha't<ie la Junta, 
causado grata impresión. 
Con cuantas persona?, hemos 
hablado ha? 'elogiado caluro-
isian^einte la iacei^ada djetenní 
'nación de jnuestra prímíTa au 
torídad civi l co^ relación a la-
amimadas fiestas que se avec' 
mairíj 
Igualme;nte ha causado ex-
celein.te efecto el propósito de 
que íie el programa de fiestas 
figure- un cojacurso de gatnado 
y una exposición de maquina 
ría agrícola. 
El debut de !os 
espectáculos 
Lara 
í n m i n ^ t e y de una co»nstante 
preocupación por parte de 
nuestro ilustre cánsu l interven 
tor D. Luís Mariscal. 
Muchas veces nos ha invita 
do el público a que ;nos ocupa 
s-emos de la deficiente pavi -
mentajcíón de éstas calles dt 
Ja población* mora, psro nada 
nemog quprído hacer por que 
conocíamos. los propósitos del 
Sr Cónsul cojn respecto al es 
tado de ¡e-sas calles, 
j Así lo hemos hecho constar 
'muchas veces y hoy los hechos 
y viemeíi a comprobar cuanto de 
k,Los Hanttos1 
DE TETLAX 
De Tetuán y acompañado de 
su distinguida eisposa saluda 
mos ta éHa al inspector inte 
ríno de lo 'servicio sde Te lé -
grafo.s ^e Ia ZOfnaJ nuastro apre 
cíable amigo don Eduardo de 
Con gran éxito continua ac prada que actuó die. padríno ^ 
tua^do en, el Gafé Las Golum L j ^ t í z o del hijo del Sr. Gar 
nas la notabilísima orquestinan^a" Vtela,) de cuyo acto ¡darc 
Los Harít toí . -irnos cuevita en .nuestro próxí 
Lo extenso de su repertorio mo número 
hace que cada :n.oche ofrezca 
al público un 'selecto progra-
ma musical y que coseche-J 
muchos aplausos. 
Cada uno de los compon nlnjente de Infa»;iteria afecto f 
tejs de esta orquestra ej^cu | Intervenciones dein Luís Muño 
A ESPAÑA 
Para desfrutar u^ corto peí 
miso marchó a España el t( 
llero, para darle cuenta de los 
propósitos del Gertame^ y ob 
tcjaer su valioso apoyo. 
SE ALQUILAN 
T^je^ magníficos aIiLjiuéiié<» 
propíos para barés, ^afé y res 
taurant, situado en él paséo 
Lópéz Olíván. 
Razón: D.iDa^TiTI. Jaím^ 
Anídjar, 
José A. de Reyeo 
^BOGADO 
Atenida Reina Víctorie 34 
(Antiguo Hotel España; 
Consulta de 5 a 8 d« la tarda 
Uan admirablemente varios i^s Repica. 
Ccn\ ujna bue.na 'entrada 
gran éxito artistíco, debutó ano ciamos. 
che la ^xceleinte troupe "Es De3de eI próximo mes pasa 
pectáculos Lara" cuyos u ú m e ' d o y por ^ I numeroso persqnal 
Lqs agricultores y ganaderosjros, y conjititós liaa .sido del de ob.i^s que tóene la Junta 
de ésta plaza .SCÍH los prímeros'icompleto agrado de-nuestro pú bjan, drydo comíe>nzo los traba 
jpln ¡elogiar éste propósito porjbIÍCO que ,no ha regateado s W . i ^ ^ 
considerarlo .no solo de isuma í m l piados por cuando 'es dei 6,8 . cítadas, callei sin 
trumao tos lo que hace que a 
diario se vea el popular café 
muy concurrido de público. 
REFORMA 
pdntian¡cía 'sino como principioJperar que hoy las dos 'S^ccío s ^? aIcan,taríllado 
i i i JÑ bogado 
I DON JUAN SANCHEZ «TfiRRERO .omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete ea 
En su acreditado ostáble'cf 
miento ha hecho una ímportaiii 
te reforma muestro buCn amí 
go donLucíano Ortiz coin la 
atención que* presta siempre a 
su negocio. 
ENFERMO 
para que 'm sucesivos festejosi[1(ejs a>nUincíada.s a las 7 y a laSj Bstog trabajos, que tan¡ tíeo"©] sta plaza los lune» y jueves, ¿9 
pueda cnebrar ésta poblaciónJ10 han, 'de ve^se muy can.cu ^ ha]n COmenzado| re8 me(iia % oilloo de la ^ 
íiiXfce^aíatJrV filáis; de ganado /rrídas va que .se trata de la d^s j )PT 0 Sesuer conocido] ' ' " * * 
v bnf.er-.. en tevL ^PflTfl i n n J AÍA *' ip t o n .notohfc no-rnna 1 o e g u í i , cojiociu |fen el Teatro Alfonso XIII dondg trial don Antonio García Goto e^caia irau pedida de tan inotan^e agrupa vu|garmein:te por el zdco c h í 1 
Hace dos días guarda cama 
•enlermo, el conocido índus -
DESVAL CARRASCO 
saccíomes agrícolas . efófn. 
Queda por tanto descartado 
que a la exposición de- maquí 
ufaría agrícola y al cQncúriso 
de ganado, hatn de asistir í i u ] En breve presieintacíón de los 
merosos ganaderos y griculto- , famosos y aplaudídolS espectá 
res de la rica región de Laraj cu]i05 Desval-Garilasco, inotabí 
che. 
co. 
El público fia general aplau 
do la fecha acordada por coim 
j l i s ima compañía de arte mo-
t dienno. 
Desde hoy can tiznar á'n loisíftue deseen ooQsulUrle. 
irabajos de pavímeintación por] 
eoíblrá a lo seflores S>li«nte< al que deseamos pronta y 
tal mejoría. 
to 
cídír que la rsegunda quince! N u ^ a modalidad teatral, 
oía de mayo, es la mejor época EI mási homogéneo ccinju-nto 
para los populareis festejos de 'ar t í s t ico que viaja por España. 
Alcázar. f, » 
todas las Icalles de esa partp 
del barrio moro que una vez 
terminada continuará por la 
otra zonia. 
En las citadas calles de sapa 
recerá todo el empedrado que 
tan moleisio resulta y serán de 
tadas de u^a cómoda y moder 
na pavímeintacióin. 
Nuestro organismo munici-
pal y eispecíalm'emte su le^tu-
DR. ORTEQA 
Garganta, nan'z y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
COMISION 
Por hallarse einfermo uno de 
los miembros que forman la 
comisión organizadora del G.er 
tamein Líterarío) ha habido que 
suspender hasta la próxima ise 
m a m la visita que la citada co 
misión se propoinia hacer ayer 
sábado a S.E. el gemeral Gaba 
Este es e l 
"Kodak" 
q u e debe U d . c o m p r a r 
SUS dimenjioooa 
da* que permiten Ilartrlo «e ai 
bobillo doi chalec*. 
SU aonfetdÓD o* tas parfacit qoa 
hao« fotoyrafÍM parfoelaa «te 
oaeaaidad de aprendizaje 
SU preeie, deade 48 peaetaa. 
SU nombra. tuüwMti&aata coa» 
«ido. aa ai 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Oe venta eo el es- | 
tablecimiente 
G O Y A 
Guía Comercial de Alcazarquivir i 
Ó A r e LA PLATA 
tit LUCIANO O R T I ^ 
SALVADOR HERMANO* 
Casa fundada 1913 
0A8A ORTIZ 
un JJCIWÍ/TLITW KjmLiA vj ao i imttutt IITTO Ultfamarínoa finos. Vinos t I*^ 
Situado en lo más c é l i c o de ALMACEN m MATERIALES m nnxsTnOCClON. P'ABRI ^s de las más acreditadas marcas 
la poblacíén CA DE MOSAICOS. tUBOS Y P l ^ A S DÉ CEMENTO. AZU ^ ^ 7 ^ ^ * 
Audición^ diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI lag 
gramola Ĉ » ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
Éoco de Sídí Buhamed ALCAZAR Y LARACHE 
eaUALDAD Accesorios y LAS OOLUi^NAS A n ' ^ O I F l ^ ^ L H A R I S R A de José 
piezas de recambio ea general t.mío García Coto. Establecí ^erná^dez. Servicio esmerado, 
para automóviles. Avenida de miento de primer ofden. Zoco Variedad de tapas. Concierto^ 
Sídí Alí Biisraieb de Sídí Buhamed P0r radio P. de Sídí BuMmod 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquivir 
L . R I C A R T , Calle de las 
me^as 
petógrafo 
LA SULTANA. Gonflferia pn» 
telería y repostería de A-^dré" 
Paradina. E^car^og para boda^ 
^ bautizos y santos. Sídí Búhame 
LA BANDERA ESPADOLA. Pu 
Udo Huos. El mejor surtido y 
el quo.'más barato vende. Zoco 
de Sídi Buhamed 
OASA^ARTÍREZ. Zoco de Sí Ü O Ü Í L A SIKGEPT^FÍdTs t R U J I L L O ARIAS Y CIA. Ps DO^JI in^PCfl '^¡ i í i7T^ 
di Buhamed. Tejidos. Gonfec ios días concursos gratuitos de jas y cereales. Barrio de Cora " «'"«ti-A UUIHEZ Pro^e 
cíones. Calzados. Artículos de bordado, corte; costura j con postela frente a Intervenciones sora en partos. Calle de las Pal 
^ k f Z Q P feeoíones. Compañía Sínger Militares meras , 
C A F E LA UNION. AiaUguo sa STALOAlbe DE LA OLIVA, 
ísatorio de Enrique Bejarano. Abogado. Consulta y despacho 
Servicio esmerado. Ví^os finos de 3 a 6 
r Unnr-Rí Rf» s í ^ n hanmi*'^* Colonia Escríña 
LA AMUEBLADORA.De Alber 
to Benítah. Venta y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
r__«1»__-fc_^_ cén frente al jardín de la Paz 
&¡S SASTRE. Plaza del Teatro RESTAURANT SEVILLANO. SAR CL NIDO de José Toral. ~ 
Para vestir bíe^ mílítar-es y cí de Manuel G. Sánchez Junto a En lo más céntr ico de AJ-cazar FARMACIA CENTRAL. Frente 
Vües " M I SASTRE". Magnífl la parada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex al reloj. P de Sidí Buhamed 
eo sartido de pañería oxicknal esmerado Precios módicos -luisíto café. Z. Sidi Buhamed \_ijuiíijíij' 
fioTEL RESTAURANT LA 
Madri leña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
D e b i l i d a d / 
C l o r o s i s , i 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que l a 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
ncariaie iodos sus trabajos a la iraorenta "f iOYi"' 
